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Balanço das dissertações
e teses da Umesp
ROSEMARY BARS MENDEZ*
SAMANTHA CASTELO BRANCO*
De março a dezembro de 1997 foram defendidas vinte e
cinco dissertações no Curso de Pós-Graduação em Comunicação
Social da Umesp. A Umesp também formou seu primeiro dou-
tor, Nivaldo Pessinati, com a tese “Políticas de comunicação de
igreja Católica no Brasil”. Segue-se a lista desses trabalhos:
Tí tu l o : Espelho partido: cruzamentos entre mídia e política, imaginário
e modernidade, entre a eleição presidencial de 1989 e o
impeachment de Collor em 1992
Autora: ROSALY DE SEIXAS BRITO
Data da defesa: 25 de março de 1997
Orientador : prof. dr. Luiz Roberto Alves
B a n c a : profa. dra. Graça Caldas (Umesp) e profa. dra. Heloísa Gomes
de Matos (ECA/USP)
Palavras-chaves: mídia, poder e política
Resumo:  O trabalho mostra como a mídia opera mudanças culturais
e toma como exemplo a trajetória do ex-presidente Fer-
nando Collor na vida política do Brasil, na campanha de
1989, que teve sua imagem super-exposta. Mostra como o
espelho de Collor despedaçou-se, com o movimento do
impeachment, afetando sua carreira política.
1 Mestrandas em Comunicação Social da Umesp.
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Tí tu l o : Tela crente apresenta Rede Record: a igreja eletrônica de Edir
Macedo
Autor : WALTER ALBERTO WIEGRATZ COSTA
Data da defesa: 30 de março de 1997
Orientador : prof. dr. José Marques de Melo
B a n c a : profa. dra. Anamaria Fadul (Umesp) e prof. dr. Elias Boa-
ventura (Unimep)
Palavras-chaves: televisão, evangélicos e mensagem
Resumo: A aquisição de uma rede de televisão pela Igreja Universal
do Reino de Deus é a análise central desta dissertação, que
mostra as estratégias de evangelização eletrônica. Procura
responder o porquê a mídia tem interesse em cobrir fatos
relacionados aos principais protagonistas da Igreja.
Tí tu l o : Atendimento com entendimento. O resgate da comunicação
Autora: MARIA AMÉLIA MIRANDA PIROLO
Data da defesa: 14 de abril de 1997
Orientador : prof. dr. Gino Giacomini Filho
B a n c a : prof. dr. Jacques Vigneron (Umesp) e profa. dra. Margarida
Kunsch (ECA/USP)
Palavras-chaves: agricultura, atendimento e comunicação
R e s u m o : O estudo regionalizado, priorizando as agências do Banco
do Brasil de Assaí, Ibiporã e Jaguapitã (todas no Estado do
Paraná), mostra que o estado de atendimento gerado nos
setores de financiamento do crédito rural é um dos fatores
que determina a inadimplência do setor agrícola no Brasil.
Tí tu l o : Comunicação & educação ambiental: uma análise da experiên-
cia brasileira
Autora: SILVANA APARECIDA MOURA
Data da defesa: 15 de abril de 1997
Orientador : prof. dr. Wilson da Costa Bueno
B a n c a : prof. dr. Isaac Epstein (Umesp) e prof. dr. Luiz Mauro Barbo-
sa (Instituto de Botânica de São Paulo)
Palavras-chaves: educação, meio ambiente e comunicação
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R e s u m o : O trabalho anal isa  a  educação ambiental  no Bras i l ,  a
par t i r  de estudos sobre comunicação c ient íf ica . Os pro-
gramas das inst i tuições públ icas ,  das pr ivadas e das
ONGs foram examinados,  concluindo-se que existe  uma
escassez metodológica e f inanceira para levar adiante os
projetos educacionais .
Tí tu l o : Inventário das políticas e práticas culturais em São Caetano
do Sul
Autor: SIMONE ANTONIACI TUZZO
Data da defesa: 30 de abril de 1997
Orientador : prof. dr. José Salvador Faro
B a n c a : prof. dr. José Marques de Melo (Umesp) e profa. dra. Ana
Cristina de Giácomo Minervino (Cásper Líbero)
Palavras-chaves: cultura, política e administração
R e s u m o : A dissertação objetiva a exposição e análise do desenvolvi-
mento da cultura em São Caetano do Sul, pelos órgãos go-
vernamentais e pela sociedade, de 1983 a 1996. Nesse  pe-
ríodo, o município foi administrado pelos prefeitos Hermó-
genes Walter Braido, Luiz Oli Tortorello e Antonio José
Dall’Anese, pertencentes ao Partido Trabalhista Brasileiro.
Tí tu l o : Saúde e imprensa: o público que se dane
Autor: BOANERGES BALBINO LOPES FILHO
Data da defesa: 12 de maio de 1997
Orientador : prof. dr. Wilson da Costa Bueno
B a n c a : prof. dr. Gino Giacomini Filho (Umesp) e prof. dr. José Ede-
rienos Assad (UERJ)
Palavras-chaves: saúde, imprensa e cidadania
R e s u m o : O autor procura mostrar que o relacionamento dos profissio-
nais de saúde e da imprensa tem provocado muitos trans-
tornos para o andamento de soluções concretas de melhoria
da qualidade de vida, não permitindo a obtenção de cida-
dania plena para a sociedade em geral. Ele defende desnu-
dar toda a complexibilidade da área de saúde.
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Títu lo : Comunicação e formação permanente: uma proposta de apren-
dizagem para melhorar a qualidade de vida nas empresas
Autora: LUCIA HELENA APONI
Data da defesa: 03 de junho de 1997
Orientador : prof. dr. Jacques Vigneron
B a n c a : prof. dr. Wilson da Costa Bueno (Umesp) e profa. dra. Ana
Gracinha Queluz (Unip)
Palavras-chaves: comunicação, empresa e educação
R e s u m o : Como utilizar novas alternativas de Comunicação na empresa
para beneficiar a organização e os trabalhadores é a preocu-
pação deste trabalho, que procura demonstrar que a educa-
ção continuada chega como uma alternativa, melhorando o
nível de entendimento entre as partes. A proposta busca
melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho.
Tí tu l o : Televisão e videocassete: instrumentos na educação do defi-
ciente auditivo
Autora: SARA EDWIRGENS BARROS SILVA
Data da defesa: 11 de junho de 1997
Orientador : prof. dr. Jacques Vigneron
B a n c a : prof. dr. Jaci Correia Maraschin (Umesp) e profa. dra. Maria
Cândida Garcês (SEE/SP)
Palavras chaves: educação, televisão e aprendizagem
R e s u m o : O trabalho objetiva relatar o ensino-aprendizagem através da
televisão e do videocassete nas escolas de educação espe-
cial, pois os meios televisivos podem ser instrumentos de
expressão e socialização. Mostra a influência que a televisão
exerce sobre o telespectador e o quanto pode ser útil no
processo de desenvolvimento psicossocial do portador de
deficiência auditiva.
Tí tu l o : A rádio popular da Vila Nossa Senhora Aparecida: uma pro-
posta de comunicação popular
Autora: ESMERALDA VILLEGAS URIBE
Data da defesa: 27 de agosto de 1997
Orientador : prof. dr. José Marques de Melo
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B a n c a : profa. dra. Graça Caldas (Umesp) e profa. dra. Cicilia Peruzzo
(UFES)
Palavras-chaves: rádio, alto-falantes e participação
R e s u m o : O estudo propõe sistematizar e avaliar a experiência da
rádio popular, com o sistema de alto-falantes, da Vila Nossa
Senhora Aparecida, caracterizando as condições de sua ori-
gem, seu processo de desenvolvimento e seus resultados
como prática de comunicação popular. A análise teórica uti-
liza os conceitos de Nestor Garcia Canclini.
Tí tu l o : Serviço ao consumidor. A prática brasileira do relacionamento
onl ine
Autora: DENIZE A. GUAZZELLI
Data da defesa: 28 de agosto de 1997
Orientador : prof. dr. Wilson da Costa Bueno
B a n c a : prof. dr. Gino Giacomini Filho (Umesp) e profa. dra. Cinara
Augusto (Univ. Católica de Santos)
Palavras-chaves: consumidores, globalização e marketing
R e s u m o : O objetivo desta dissertação são os serviços de atendimento
a consumidores (SACs), canais abertos pelas empresas para
ouvir seus consumidores, buscar soluções para as reclama-
ções, esclarecer dúvidas, fornecer orientação, registrar e en-
caminhar sugestões. O estudo busca evidenciar a importân-
cia estratégica dessas áreas para harmonizar interesses da
empresa e do consumidor.
Tí tu l o : Os desafios da comunicação empresarial na era da qualidade:
o caso xerox
Autora: MARIA IVETE TREVISAN FOSSÁ
Data da defesa: 28 de agosto de 1997
Orientador : prof. dr. Wilson da Costa Bueno
B a n c a : prof. dr. Gino Giacomini Filho (Umesp) e profa. dra. Cicilia
Peruzzo (UFES)
Palavras-chaves: estratégias, comunicação e qualidade
R e s u m o : A inclusão de um pensamento inter e mult idiscipl inar na
for ma de abordar o modo como se desenvolve a comu-
nicação na empresa na era da qual idade pode equa-
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cionar a  dicotomia existente entre as  ant igas for mas de
conceber a  comunicação empresar ia l  e  os desaf ios im-
postos por uma real idade em constante mutação,  a  qual
exige ações comunicat ivas mais  abrangentes ,  ágeis ,  d i-
ferenciadas e  estratégicas.
Tí tu l o : Gayleria — um estudo sobre o tratamento que a Folha de S.
Paulo dispensa ao homoerotismo
Autor : JACKSON DA SILVA BARBOSA
Data da defesa: 15 de setembro de 1997
Orientadora: profa. dra. Sandra Reimão
B a n c a : prof. dr. Wilson da Costa Bueno (Umesp) e profa. dra. Maria
Otília Bocchini (ECA/USP)
Palavras-chaves: homoerotismo, jornalismo impresso e tratamento
R e s u m o : A dissertação se propõe a identificar e discutir o tratamento
que o jornal Folha de S . Paulo dispensa à questão homo-
erótica. Tem como base de análise os títulos, antetítulos e
subtítulos de matérias publicadas no caderno São Paulo, de
13 a 26 de junho de 1995, período em que ocorreram, na
capital do Rio de Janeiro, o 3º Encontro Nacional de Traves-
tis e Liberados e a 17ª Conferência Mundial da Associação
Internacional de Gays e Lésbicas.
Título: Rádios ilegais: da legitimidade à democratização das práticas
Autora: SANDRA SUELI GARCIA DE SOUSA
Data da defesa: 22 de setembro de 1997
Orientador : prof. dr. José Salvador Faro
B a n c a : profa. dra. Graça Caldas (Umesp) e Prof. dr. Luiz Roberto
Alves (ECA/USP)
Palavras-chaves: comunicação alternativa, rádio e comunidade
R e s u m o : A dissertação aborda a questão das rádios livres e comuni-
tárias. Traça um perfil histórico das emissoras ilegais e iden-
tifica a experiência como uma das formas de realizar a co-
municação alternativa. O trabalho aprofunda a discussão so-
bre as rádios comunitárias, tomando como exemplo a Rádio
Cidadã, localizada na zona oeste da cidade de São Paulo,
que procura ser o veículo de expressão de sua comunidade.
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Título: O papel da Fenaj na luta pela democratização
Autora:  DEBORAH CALDAS DE OLIVEIRA
Data da defesa: 25 de setembro de 1997
Orientador: profa. dra. Graça Caldas
B a n c a : prof. dr. Wilson da Costa Bueno (Umesp)  e prof. dr. Murilo
César Ramos (UNB)
Palavras-chaves: democratização, comunicação e participação
R e s u m o : A pesquisa reconstrói a participação da Federação Nacional
dos Jornalistas  no Movimento pela Democratização da Co-
municação no Brasil, durante os anos de 1984 a 1990. O
objetivo é resgatar o papel da Fenaj e provocar discussões
sobre o papel do Estado, da sociedade civil e da iniciativa
privada no uso dos meios de comunicação.
Tí tu l o : Políticas de comunicação no Mercosul — do nacional ao
mega-regional
Autora: JUÇARA GORSKI BRITTES
Data da defesa: 29 DE SETEMBRO DE 1997
Orientador : prof. dr. José Marques de Melo
B a n c a : profa. dra. Anamaria Fadul (Umesp) e prof. dr. Sérgio
Caparelli (UFRGS)
Palavras-chaves: comunicação, constituição e Mercosul
R e s u m o : A dissertação analisa as Constituições Federais da Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai, tendo como fio condutor o con-
ceito de direito à Comunicação. O trabalho faz uma revisão
epistemológica das Políticas Nacionais de Comunicação,
mostrando as mutações sofridas pelo conceito em função da
ordem econômica mundial vigente.
Tí tu l o : Mais do que feijão com arroz: consumo, publicidade e cultura
no meio rural
Autora: JANEA KESSLER
Data da defesa: 20 de outubro de 1997
Orientador : prof. dr. Wilson da Costa Bueno
B a n c a : prof. dr. Gino Giacomini Filho (Umesp) e prof. dr. Mauro
Wilton de Sousa (ECA/USP)
Palavras-chaves: publicidade, consumo e cultura
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R e s u m o : O trabalho identifica quais e como alguns bens são consumi-
dos em uma comunidade rural, na região central do Rio Gran-
de do Sul, entendendo o papel da publicidade nesse processo
e sua relação com o contexto sócio-econômico e cultural no
qual as mensagens circulam. Os modelos teóricos utilizados
são de Nestor Garcia Canclini e de Guillerme Orozco.
Título: Mulher, margarina, clichês & outros ingredientes
Autor : ADEMIR DOS SANTOS GALVÃO
Data da defesa : 09 de dezembro de 1997
Orientador : prof. dr. Gino Giacomini Filho
B a n c a : prof. dr. Jacques Vigneron (Umesp) e prof. dr. Ivan Santo
Barbosa (ECA/USP)
Palavras-chaves: publicidade, mensagem e campanhas
R e s u m o : O trabalho aborda as mudanças ocorridas na estrutura das
mensagens publicitárias do produto margarina, tendo como
referência os parâmetros criativos observados a partir de
1993. Nesse ano começa uma nova forma de representar na
propaganda os personagens femininos que caracterizam a
dona de casa.
Tí tu l o : Você decide: o jogo da dedução e persuasão - abordagem
exploratória do programa ‘Você Decide’ da Rede Globo de Te-
levisão (1192-1996)
Autor : SILVIA CAVALLI
Data da defesa: 09 de dezembro de 1997
Orientador: profa. dra. Sandra Reimão
B a n c a : prof. dr. Isaac Epstein (Umesp) e profa. dra. Silvia Borelli
(PUC/SP)
Palavra-chave: televisão, interatividade e telespectadores
R e s u m o : A preocupação central da dissertação é a questão da
interatividade, proposta do programa ‘Você Decide’. A aná-
lise enfoca a interatividade como possibilidade ligada ao
mundo dos sistemas eletrônicos, dos computadores e a
ficcionalidade, como expressão de uma cultura de massa,
difundida pela televisão.
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Título: Informática na produção publicitária: escola e agência
Autor: JOSÉ GOMES JÚNIOR
Data da defesa: 10 de dezembro de 1997
Orientador : prof. dr. Gino Giacomini Filho
B a n c a : prof. dr. Isaac Epstein (Umesp) e prof. dr. Francisco Assis
Fernandes (Unitau)
Palavra-chave: publicidade, informática e agência
R e s u m o : O estudo tem como objeto central as mudanças que a
Informática provocou nos cursos de Publicidade e Propagan-
da,  mas especificamente na disciplina de Produção Publi-
citária em Rádio, Televisão e Cinema (mídia eletrônica).
Também é objeto deste trabalho as mudanças que a infor-
mática provocou nas agências de publicidade, especifica-
mente na área de produção.
Título: O outdoor eletrônico: análise de uma nova mídia
Autor: SÉRGIO LUIZ MUNHOZ
Data de defesa: 10 de dezembro de 1997
Orientador: Gino Giacomini Filho
B a n c a : prof. dr. Isaac Epstein e prof. dr. Francisco Assis Fernandes
(Unitau)
Palavras-chave: outdoor, agências e anunciantes
R e s u m o : O trabalho avalia a intensificação  do uso de Outdoors Ele-
trônicos no Brasil, a partir de 1994, como mídia, alternativa
e evolução do outdoor tradicional, e sua disseminação nas
grandes cidades.  A análise privilegia as características de
forma e conteúdo da nova mídia, seu potencial de criati-
vidade e divulgação em rede, de notícias e informações de
utilidade pública.
Tí tu l o : Comunicação, políticas públicas e lutas sociais por moradia na
cidade: confronto entre o proposto e o vivido pelas organiza-
ções não-governamentais
Autor : PATRÍCIA QUEVEDO KAY
Data de defesa: 11 de dezembro de 1997
Orientador : prof. dr. José Salvador Faro
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B a n c a : profa. dra. Graça Caldas (Umesp) e profa. dra. Cicilia Peruzzo
(UFES)
Palavras-chaves: comunicação, ONGs e políticas públicas
R e s u m o : A dissertação visa a compreensão do processo em que se
desenvolvem as práticas de comunicação, utilizadas pelas
ONG’s brasileiras,  voltadas ao fomento da participação
cidadã para a consolidação do modelo democrático na
modernidade. As ONG’s e os profissionais de comunicação,
através dos meios de comunicação em massa,  atuam no
campo das políticas públicas e das lutas sociais por moradia
popular nas cidades.
Tí tu l o : Gêneros na televisão brasileira: um estudo da programação
Autor: JOSÉ CARLOS ARONCHI DE SOUZA
Data da defesa: 11 de dezembro de 1997
Orientador: profa. dra. Anamaria Fadul
B a n c a : prof. dr. José Marques de Melo (Umesp) e prof. dr. Aluízio
Ramos Trinta (UFRJ)
Palavras-chaves: televisão, gênero e categoria
R e s u m o : Na tentativa de colaborar com o ensino de televisão nos
cursos de Comunicação social, o trabalho busca um reco-
nhecimento das técnicas aplicadas a cada gênero de progra-
ma. Para aproximar o ensino da realidade profissional, os
gêneros dos programas da televisão foram identificados
seguindo a classificação das próprias emissoras. A pesquisa
foi baseada na programação da Cultura, SBT, Record, Man-
chete, Gazeta/CNT, Globo e Bandeirantes.
Tí tu l o : O desafio da Folha Bancária na busca de uma comunicação
sindical eficaz
Autor : WALTER TEIXEIRA LIMA JÚNIOR
Data da defesa: 11 de dezembro de 1997
Orientador : prof. dr. José Salvador Faro
B a n c a : prof. dr. Luiz Anastácio Momesso (UFPE) e profa. dra. Cicilia
Peruzzo (UFES)
Palavras-chaves: imprensa, política de comunicação e sindicato
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R e s u m o : O trabalho analisa a importância da imprensa sindical como
mediadora na sociedade civil e com poder de organização
de classe. O estudo enfoca a estrutura da Folha Bancária, in-
formativo do Sindicato dos Bancários e Financiários de São
Paulo, Osasco e Região, entidade que conta com quase 80
mil filiados.
Tí tu l o : A influência das gravadoras, da publicidade e da indústria na
programção das FMs do Rio de Janeiro
Autor : NICOLAU JOSÉ CARVALHO MARANINI
Data da defesa: 15 de dezembro de 1997
Orientador : prof. dr. Isaac Epstein
B a n c a : profa. dra. Anamaria Fadul (Umesp) e prof. dr. Eduardo
Meditsch (UFSC)
Palavras-chaves: rádio FM, programação e publicidade
R e s u m o : O trabalho procura determinar o envolvimento entre a di-
reção das emissoras de rádios FMs, os programadores mu-
sicais, as gravadoras e os empresários da indústria de equi-
pamentos. A pesquisa apurou ainda a relação das rádios
com o mercado publicitário, detectando os critérios utiliza-
dos para a programação.
Tí tu l o : A divulgação científica nos quadrinhos: análise do caso
Watchmen
Autor : IVAN CARLO ANDRADE DE OLIVEIRA
Data da defesa: 16 de dezembro de 1997
Orientador : prof. dr. Isaac Epstein
B a n c a : prof. dr. Flávio Calazans (Umesp) e prof. dr. Jesus de Paula
Assis (ECA/USP)
Palavras-chaves: quadrinhos, tecnologia e linguagem
R e s u m o : autor busca na história a relação quadrinhos e ciência para
constatar o amadurecimento da linguagem de quadrinhos, a
partir da divulgação crítica da ciência. O exemplo utilizado
é Watchmen.
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Primeira tese de doutorado
Tí tu l o : Políticas de comunicação da Igreja Católica no Brasil
Autor : NIVALDO PESSINATTI
Data da defesa: 07 de outubro de 1997
Orientador : prof. dr. José Marques de Melo
B a n c a : prof. dr. Jaci Correia Maraschin (Umesp), profa. dra. Anamaria
Fadul (Umesp), prof. dr. José Tavares Barros (UFMG) e prof.
dr. Pedro Gilberto Gomes (Unisinos)
Palavras-chaves: igreja, comunicação e religião
R e s u m o : O esforço da Igreja Católica no Brasi l  para a construção
de sua polít ica de comunicação é a análise central desta
tese, que abrange o período de 1989 até 1997. Traz o de-
poimento de dez comunicadores católicos paradigmáticos,
que descrevem o Comunicado Mensal  da CNBB e revelam
os desafios da Igreja para construir um projeto nacional
de comunicação.
